




Sažetak:  Rad istražuje narativni identitet glavnog junaka novele  Ecce homo  temeljeći se na tekstualnim, ali i
izvantekstualnim, mehanizmima kojima priča konfigurira njegov lik. Glavni pokretač otkrivanja njegova  ja je odnos prema
Drugome, u kojem njegov identitet biva razapet između dvaju polova: pola Majke i pola Žene. Upravo unutar te borbe





































stavljen u poziciju drugoga gdje „ subjekt, dakle, nije samo supstancija nego ponajprije etički izbor“ [4]i iz te pozicije vidi
samoga sebe kao onoga koji ne čini dobro majci i na kojega se ne može računati jer napušta svoju moralnu obavezu. U








što sva tri lika počinju slovom m, Mijo i Mica zamjenicom mi označavaju određeno zajedništvo, pripadnost i upotpunjenost (s
bratom Mirkom dijeli također zajednički nazivnik – mušku slabost prema ženi), dok majka i Mica dijele zajednički
onomatopejski postupak unutar kojega se otkriva evolucijsko kretanje kategorije muškoga od sina koji postaje muškarac tek
kada ostavlja mamu (>majku) zbog raznih Mica, označenih riječju  djevojčura. Prelazi se tako s neseksualnoga sinovljevog
dozivanja ma-ma, udaljujućeg  majka pa sve do seksualnoga muškarčevog dozivanja  Mic-mic mnogobrojnim djevojčurama.
Upravo u toj riječi, koju izgovara majka, priča stvara svoju perspektivu koja će postati dio unutarnje borbe glavnoga lika.














anaforičnoga znaka ­ zamjenice  ja koja se javlja svega triput u tekstu  i to uvijek u izražavanju suprotnosti majke, odnosno
jačanja moći njegovog ja: Mislila me uprepastiti, ali ja se ne plašim nje. / Pa kad je ona rekla: ­ Čuvaj se žena!(...) Ma kakih
























































































pokornosti. Njegovo je tijelo, fizionomija u odnosu s njom označeno riječima:  izobličena, progutanog smiješka , zateturao
pokraj nje, istim pozama, smiješak usiljen i neprirodan, pomičući se prema svakom trzaju majčinoga lica ,što upućuje da je






rastvarao usta i kao pjevao , držao njezinu ruku , šetnja svezanih bokova , čestih stiskaja ruku i sudara glava, cjelov dug i
vlažan, on je zadrži. S njom postiže jedinstvo u tijelu na temelju sličnosti – mladosti, seksualnosti, kompatibilnosti te u tom
tijelu vidi spas iz brodoloma u kojemu je prethodno živio u čekanju, iščekivanju konačne neusklađenosti  knjige računa. Tijelo





















njegova sebstva. Mijo je ridao iskaz je koji izriče suštinu njegova identiteta – on je postao muškarac, ali nije prestao biti sin.
„Moja je majka mrtva!“[22] to i potvrđuje.
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dozivanja ma-ma, udaljujućeg  majka pa sve do seksualnoga muškarčevog dozivanja  Mic-mic mnogobrojnim djevojčurama.
Upravo u toj riječi, koju izgovara majka, priča stvara svoju perspektivu koja će postati dio unutarnje borbe glavnoga lika.














anaforičnoga znaka ­ zamjenice  ja koja se javlja svega triput u tekstu  i to uvijek u izražavanju suprotnosti majke, odnosno
jačanja moći njegovog ja: Mislila me uprepastiti, ali ja se ne plašim nje. / Pa kad je ona rekla: ­ Čuvaj se žena!(...) Ma kakih
























































































pokornosti. Njegovo je tijelo, fizionomija u odnosu s njom označeno riječima:  izobličena, progutanog smiješka , zateturao
pokraj nje, istim pozama, smiješak usiljen i neprirodan, pomičući se prema svakom trzaju majčinoga lica ,što upućuje da je






rastvarao usta i kao pjevao , držao njezinu ruku , šetnja svezanih bokova , čestih stiskaja ruku i sudara glava, cjelov dug i
vlažan, on je zadrži. S njom postiže jedinstvo u tijelu na temelju sličnosti – mladosti, seksualnosti, kompatibilnosti te u tom
tijelu vidi spas iz brodoloma u kojemu je prethodno živio u čekanju, iščekivanju konačne neusklađenosti  knjige računa. Tijelo





















njegova sebstva. Mijo je ridao iskaz je koji izriče suštinu njegova identiteta – on je postao muškarac, ali nije prestao biti sin.
„Moja je majka mrtva!“[22] to i potvrđuje.
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